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REGISTERED NEW VEHICLES 1986, October, preliminary data
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Uudenmaan - Nylands 3 533 22 327 108 18 4 008 180 17
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 643 12 132 58 10 1 855 88 2
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 429 6 179 44 4 1 662 88 6
Ahvenanmaa - Äland 70 - 12 - 1 83 4 -
Hämeen - Tavastehus 1 362 2 177 43 10 1 594 67 7
Kymen - Kymmene 843 1 64 15 4 927 35 5
Mikkelin - S:t Mi ehei s 398 2 40 16 5 461 30 -
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 310 1 26 10 5 352 29 -
Kuopion - Kuopio 433 1 60 23 4 521 36 -
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 545 - 48 20 3 616 37 2
Vaasan - Vasa 919 1 128 26 5 1 079 43 1
Oulun - Ulelborgs 884 1 83 26 9 1 003 53 -
Lapin - Lapplands 440 - 59 23 2 524 .33 -
Koko maa - Hela landet - Whole country 
X/1986 11 156 37 1 203 354 70 12 830 635 38
X/19851 11 634 39 1 377 331 45 13 426 534 54
Muutos % - Förändrina %  - _ _ . . . . . .
Change % -4,0 -5,1 -12,6 +6,9 +55,6 -4,4 + 18,9 -29,6
I-X/1986 130 134 346 13 118 2 996 577 147 171 5 530 3 531
I-X/19851 125 695 372 11 936 2 901 510 141 414 5 196 4 381
Muutos % - Förändrina % - . . . .  . . . . .
Change % +3,5 -7,0 +9,9 +3,3 + 13,1 +4,1 +6,4 -19,4
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
111/1986 12 570 25 1 359 275 41 14 270 516 386
V1/1986 12 254 40 1 252 355 63 13 964 601 556
VI1/1986 11 511 28 1 211 276 48 13 074 507 370
VIII/1986 9 869 24 1 210 238 39 11 380 478 214
IX/1986 11 890 37 1 254 298 60 13 539 554 110
1 Lopulliset tiedot - SI u tl i ga uppgifter - Final data
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